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The influence of motivational climate and  
goal orientation on children’s positive attitudes:  
Focusing on the 5th and 6th grade of elementary school
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Abstract: The purpose of this study was to verify the validity of the hypothetical model in which mo-
tivational climate and goal orientation have an influence on children’s positive attitudes toward physical 
education.
This study included a questionnaire of 903 5th and 6th grade children (453 boys and 450 girls). The  
validity of the model was verified using simultaneous multi-population analysis.
The results were as follows.
1) The study proved that the hypothetical model was statistically valid in showing that motivational  
climate and goal orientation affect children’s positive attitudes.
2) There was no difference in the influence of motivational climate and goal orientation on boy and girls 
at this age
3) Mastery climate and cooperative climate both had a direct influence and an indirect influence on  
children’s positive attitudes.
4) Performance climate had an indirect influence on children’s positive attitudes via ego orientation.
要旨：本研究の目的は，動機づけ雰囲気及び目標志向性が好意的態度に影響を与えるという仮説モデ
ルを設定し，そのモデルの妥当性について検証することである。
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なっている（Biddle et al., 1995；Moreno-Murcia et al., 
2011）。また，成績目標に比べ，熟達目標を持つ中学
生・高校生は授業に対して好意的態度を示すという




















































































































分析の適合度は， GFI （Goodness of Fit Index）， AGFI 
（Adjusted Goodness of Fit Index）， CFI （Comparative 
Fit Index）， RMSEA （Root Mean Square Error of Ap-
proximation）の各指標から検討を行った。なお，多母
集団同時分析においては，モデルの相和的な良さを評


































































































































































は， GFI=.993， AGFI=.962， CFI=.992， RMSEA=.057であ
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